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Wisata Glintung Kultur Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kampung Wisata Glintung Kultur, 
Kecamatan Blimbing, Kota Malang). Skripsi, Program Studi Sosiologi.Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik.Universitas Muhammadiyah Malang.Pembimbing I: Rachmad K. Dwi Susilo, MA., 
Ph.D. Pembimbing II: Muhammad Hayat, MA. 
 Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 
pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi 
masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 
menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya 
untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya pariwisata 
mengintegrasikan. Kampung wisata Glintung Kultur, yang ada di Kecamatan Blimbing, Kota 
Malang. Mengalami suatu pengembangan kampung wisata yang sebelumnya dikenal dengan nama 
Kampung Wisata Glintung Go Geena atau juga yang dikenal dengan nama Kampung 3G, dan 
dikembangankan menjadi kampung wisata Glintung Kultur. Peroses partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan kampung wisata glintung kultur terhambat kerena kemunculan suatu pandemi 
covid 19 yang menyebabkan terhambatnya proses pengembangan kampung wisata Glintung 
Kultur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan kampung wisata saat pandemic covid 19 di kampung Glintung Kultur, untuk 
metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang terfokus dalam deskriptif. 
Teknik Pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik 
penentuan subjek yang digunakan yaitu purposive sampling. Teori yang digunakan adalah Teori 
Tindakan Sosial Max Webber. Hasil dari penelitian ini yaitu partisipasi yang dilakukan oleh 
Masyarakat Kampung Glintung Kultur terhambat kerena adanya pandemic covid 19, Tindakan 
sosial yang dilakukan oleh masyarakat adalah Tindakan Rasional Nilai. 
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Abang Asman. 201510310311090.2021. Community Participation in the Development of the 
Glintung Kultur Tourism Village During the Covid 19 Pandemic (Glintung Kultur Tourism 
Village Study, Blimbing District, Malang City). Thesis, Sociology Study Program. Faculty of 
Social and Political Sciences. University of Muhammadiyah Malang. Supervisor I: Rachmad K. 
Dwi Susilo, MA., Ph.D. Advisor II: Muhammad Hayat, MA. 
Participation is the participation of a person or community group in the development 
process, both in the form of statements and in the form of activities by providing input of thoughts, 
energy, time, expertise, capital and or materials, as well as participating in utilizing and enjoying 
development results. Tourism development is a series of efforts to realize integration in the use of 
various integrated tourism resources. Glintung Kultur tourist village, which is in Blimbing District, 
Malang City. Experiencing the development of a tourist village which was previously known as 
the Glintung Go Geena Tourism Village or also known as the 3G Village, and was developed into 
a Glintung Kultur tourist village. The process of community participation in the development of 
the Glintung Culture tourist village was hampered due to the emergence of a COVID-19 pandemic 
which caused the delay in the development of the Glintung Kultur tourist village. This study aims 
to describe and explain community participation in the development of tourist villages during the 
covid 19 pandemic in Glintung Kultur village, for the research method used is a qualitative 
approach that focuses on descriptive. Data collection techniques, namely, observation, interviews, 
and documentation studies, while the technique of determining the subject used is purposive 
sampling. The theory used is Max Webber's Social Action Theory. The results of this study are 
that the participation of the Glintung Kultur Village Community is hampered due to the covid 19 
pandemic, social actions taken by the community are Value Rational Actions. 
Keywords: Community Participation, Tourism Development, Glintung Kultur, Covid 19 
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